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TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES í) DE FEBRERO DE 1905. NO 48
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
mmm del pert.co republics.L,a .Legislatura.
Necesidad de que se Tomen las Medi- - BfteHftRfteHÍuna uiisuiiua (iiiia rsr vujriu.(METODOS Gran Concurrencia en la Capital Diversidad
de Proyectos Introducidos Convenio
Tácito en el Asunto de Contestas
Pendientes.
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano en Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
PARA TODOS
Sobretodos para hombre, bien hechos,
de luna $5.00
Otros más finos de $7.50 á $25.00
Sobretodos para Muchachos, de
jfo.OO hasta $3.00
Sobretodos para Niños, de f2.50
hasta $7.00
4tAPROPIACION DE MARCA MAYOR.
VESTIDOS
Roña Hecha al Orden
4
4
Ls cosa patente y bien sabida
q ue d u ra n te 1 o s t res ó c u a 1 1 o a ñ os
últimos han existido diferencias
y desavenencias en las filas del
partido Republicano do Nuevo
México, y principalmente entre
República nos do prominencia, lis-
to ha dado lugar á movimieu
tos separatistas y de independen,
cia que hfin tomado bastante
cuerpo en alguno do los conda-
dos del Territorio, los cuales pu-
sieron en riesgo el éxito del par
tido en la campaña pasada v
Constituyen una amenaza para el
porvenir si no se arreglan cu de-
bido tiempo.' Mayormente aho-
ra, cuantío el asunto del estado
está en vísperas tío convertirse
en una de las cut st iones palpitan-
tes y do actualidad, escuálido as
discordias y desavenencias puo
den venir á or causa tío que el
Republicanismo se vea en situa-
ción crítica. La desunión es co-
mo una gangrena que lentamen-
te va cundiendo y quo al tin se
a pollera tío un cuerpo político
hasta dejarlo en estado do impo-
tencia. Los grupos tío deseon
tontos uue so mantienen aislados
Para Señoras,
Para Hombres,
Enfrente del Hotel Castañeda, Vcoas'
GARANTIZAMOS TODO 10 01 E VENDEMOS DE SER DE
PRIMERA CLASE.
M. Greenberer.
4
4
Santa'Fí:, Feb. i delOOÓ--Va.
rías cosas han contribuido á ha-
cer muy animadas lan (sesiones
legislativas, y entro ellas no son
las menos la int roducción de me-
didas de importancia relativa y
la gran concurrencia de gentes de
representación que han venido do
afuera a atender asunto de sus
localidades respectivas ante la
asamblea. Gran diversidad de
proyectos han sido introducidos
los cuales tratan de muchas ma-
terias diferentes y varían en el
grudo de importancia quotient
pues los hay sobre materias frivo-
las y nulas y también acerca de
asuntos que son de gran interés
para el Territorio y para loscoir
tribuyentes. A la fecha llevan
ventaja en el u tí mero los proyec
.k
Rosenthal Hitos.
Conocidos por LA TUNDA DI DON SALOMON.
Los Mejores PRtCIOS Jamás Ofrecidos.m mm mm mI WíU AAA M áf AMHA
un masa uu uoitu,
teta entablada en cj consejo por
12. C. Abbott contra el senador.
T. B. Cat ron era donde se creía
que era cosa determinada dar el
asiento al contestante, y en la es
pectativa do que esto 'sucediera,
iban cada dia centenares de per-
sonas al capitolio con la idea de
presenciar la función prometida.
Ksta no se llevó á efecto debido!
la mediución de Republicanos de
prominencia que -- intervinieron
con el íln de poner fin á la dificu-
ltad, resultando en )iu convenio
tácito de que no se tomaría más
acción sobre la mateii.i. Según
to dice, los que hi"iej'ou las veces
de mediadores y si' opusieron á
toda medida extiriia en la con-
testa ante el senado fueron los
Sres. Eugenio Homero, Salomón
Luna y T. D. lUtrns, considerán-
dose su acción como el primer
paso en la via de asegurar la
harmonía y concordia en las lilas
del partido Republicano, listo
da á entender que la contesta de
Abbott está virtuahiieiile aban-donad- a.
La cámara pasó hoy sin opo-
sición el proyecto restituyendo al
condado de Leonard Wood su
nombre ptimitivo'dM (uadalupe,
siendo el parecer de la irán nit-voií- a
de los miembros de la cá-ma- rá
.)iie este era el nomine más
conveniente por ser el preferido
por los habitantes del condado.'
A esto se puede agregar, que el
ii.i1i-iiii.-i1- nc' r.-i-. Si s i :.- de
38
o la organización podrán ser altos referentes propiaciones de
fondos públicos y no faltan algu gún día núcleos donde a primera
nos que tienen por objeto el alzaTienda de H&opa,
ENTRENTE DEL BANCO DE SAN MIGUEL.
oportunidad que so presente re
de las tasaciones. Tero este he copilen aquellos quo en lo futuro
Niii Mro 1'mioH tr ferrar.(.run mirtillo do Tttpalosik! fon-ve-
IK'l valor tie $12-- pur él. 7.1
Del valor tío W.7.1 por
Hol valor tfo i.'i) por
1M valor tío t.J0 por Mi
Huillín, pura paseo y lujo pre
dos muy tfducitlos para acabar
de vender el mirtillo en mano.
Kiiaguaw de brocado negro, mir-
tillo variado en entilo v preeltm.
lCnpoc!ul i.
F.nuKiMM netfra. do brocado y
de fttntHNia, bleu hechas. Valen
do í 1.7") á Kxpeclal. tl.15.
All.UtltOTt.
5 libran do Arroz
10 lmrllla.1 de.labóu 2"v
l'n cajón de Crackers Dulce
surtido 12.00
" oten Jamón de lengua '"c
libras tie Manteca 3í
'JboUH-lto- s de Miel 2V
ltl manólos de pn peído fumar lo
Vu iKilell jalone de Mel..l.Wl'na libra de Chile Molido. . .20c
l'na libi a de Dulce Ule
J libra Orejón de Manzana. .Me
"lOllbraH buena harina f!:2'
a botfM de 2 llm de ToimiteN..a'K'
:k)Uih de 2 Ib de Mal 2.V.
.'I bote tie 2 lb de rVIjo'. . . .25c
cho no debe ser causa do alarma xtravieii del redil político A que
porque así como no todos los pe tort onecen y es preciso ver tinque
ees Balen de la mar, del mismo manera se anidan y se disuelven
des niilos do rebelión. Sin la
SB
Kif)
2b'
38
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Ropa para nombres y Muchachos,
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreros, Cachuchas,
Baúles y Valses.
6 unidad y harmonía 110 hay par
tido político que por largo t idil
modo no todos los proyectos in-
troducidos tienen seguridad de
ser leyes. Para impedir esto hay
una especie de comisión de vig-
ilancia que los escudriña mientras
io pueda conservar su suprema
X)X)O0OOCX0CKXXXO0OXX000Oia. y la lección suministrada porSB r-- B
Vr.ndemas Nuestros Ffectns llNA TERCERA PARTE $K a
campaña pasada debo serse hallan en manos de las diferen-
tes comisiones v no deja pusar FERRETERIA DE LA CALLE DEL PIENTE.iprovet hada para elporvenir po
ninguno sin el sello de su u proba niendo 1 1 remedio cuando toda-
vía es tiempo á las desavenen-
cias pie subsisten.
ción. Ksto es cual se usa y como
debe hacerse en todo cuerpo legis
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
A. M. ADLER, Propietario,
p Antes de Wagon Mound, N, M. j MAlmAC Ho línntn Blativo bien constituido. La primera cosa que so delo
moer es que los puntos de diver- -lül oouilr W A lnrtin.. de
JTHlrt t.r -- L! -- - r - - - 'miauítnjpc es piriefit.i. i j. .litar más encopetado que puedalos condados de Socorro y Sierra, ales y tie represent lien mi seanha ideado la manera de matar presentarse ni trente, uro pro irrelados con totia (iiiigencia a
Arados - -
De Tudas Clases,
Reformas
yecto que so refiere al mismo condos pájaros con una sola piedra,iutrduciendo un proyecto de ley fin tío que se pongan Iln nlascau- -dado fué iutrodr.cido pom repre sas tío discordia V division, listaque provee la manera de dar au
sentante M. ('. lo Raen, el cua 110 es una empresa dificultosa
so emprendo con sinceridad y bueprovee para la creation do un
xilio A los que sufrieron perjuicio
do las crecientes é inundaciones
del año pasado y asf mismo para uuevo fiscalatoquesecompon Irá A p, Aranos. tdo los condados de Leonar na fé v se lleva 11 cabo en el es-píritu do desinterés y concesionesmutuas quo en tales circunstan mv v f m v w vla couitrucción de los utarques y Woodyuay, y autorizando aldiques necesarios para resguar
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE- -
troliernador iara nombrar allí cias convienen, l'eesta muñera,do coutru daños futuros. A nró- -
v rechazando toda don do exclu LUDWIG VV. I LPliLD, Propietario. Calle dtl Puente.un procurador do distrito. L
medida no pareció des per tur cíapianse $ 5,000, los cuales se pro-
veerán con la emisión y venta de XXXXXXX3CKCD(XXsión é intolerancia y tratando A
todos los Republicanos con lasión favorable en la cámara, puesbonos territoriales con rédito de
el introductor deseaba quo so toG por ciento pagaderosen u años,
mase acción inmediata y seapro- -
igualdad y equidad que el caso
requiere se podrá efectuar la ape-
tecida unión, conjurando todo ely serán distribuidos en las pro base el proyecto, pero la manorciones siguientes entre lossji3sftfis, 3! aajf a'iiit Itmíi yorfa de los inieüi'.aos optó por fARM 4CH TICOS y lioticai ion 111
ZZIZZZZZIZZ ei4ahleeimentocondados nombrados Aeont inun peligro tpio
traen consigo lus di-
visiones en un partido político.referirlo A una comisión paración: (iiant $3,000, Doña Ana elman compieto enconsitleracion un urn. Ls necesario tener presento quer I IUU). IC! i. 4t1 111)11. W,,,.,-v- i le nu clawTerritorio.Los favorecedores do la forma el partido Peinocrata, aunquef 1,000; Valencia $1,000; lierna- - ción do condados nuevos no es debilitado y decadente, tiene porlillo f 1,000; Mora $3,000; Colfax
$2,000; Taos $3,000; Rio Arriba mira invariable y fiin. fomentar
Winters
Drug
Company.
tAn encontrando todo á medida
do su deseo pues sejun parece y halagar todos los cismas polí$3,000; Leonurd Wood $1,000; i i. .,;,.;... ,,i ,,ij ticos que puedan resultar en suSandoval $2.000. A másdeesto. u" ."'K"" 1
Inicos Propietarios de
tas Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Toda las ltoceta prepuran con
ftmro i todai hora 1I Día ó Noche.
iipi ovec.liauiieiito. Sabe muy bienrmnemo uei in e i uiuiii-- í m$4,000; para la const rucciini de
VENTA ESPECIAL.
Los siguientes vestidos son de ca-
lidad superior y son suficiente buenos
para usted aunque esté acostumbra-
do íi usar ropa hecha al orden.
Art.esia v an se ha maniíe.Htado que sólo do esa manera puedo reiju diqno para protección do la
nor Molestas mandadas á. cu pera r la fuerza y prestigio queciudad do Albuquerque; $3000,
ha perdido durante los ocho añosasamblea ciudadanos dicon igual fin para la ciudad de p1"'"' por'.,,, , , pasados, y naturalmente no pierCOI1UII1IO OI,' 1 II",) ' " V wii ii ii i n- - iSocoro y $3, ."000 para San Mar división do su condado. Respec le ocasión ni uportunitlad paratcial con objeto idéntico. Ml dint
to ul establecimiento y fundaciónro destiuudo A los condados será del condado del Rio Orando,
utruiTuo la a.yiida lo lot doHcon.
tctitoH. listo! ht'ihoü deben te
iier prcM'iitcH lo caudillos lU-p-
expendido por los respectivos
cuernos do comisionados, y el de sabido que el negocio ha topado
con algunos obslánlos y nlgu Mlaanllas ciudades por comisiones nom 1?blicanoí y no tlchciiidaiMO ni tar-tlarc- n
ohrar para rcincdiarloB y Baico IacLoiaI de Saii
LAS VEGAS, N. Al.
bradus por el gobernador. Se nos dudan que se llevo á efectola medida por razón de que mu
chos ciudadanos del condado tío
cDi rcoirltm y paiaanco;uiaratijoiropoudrA una leva especial di
tasación para el pago del rédito II. i uiiiúa y haiiiniiiia tpienoutai
iioccHariiiH ó iinlispeiiHaliIcs paruRio Arriba so oponen á la tlivi- -y principal de la suma referida.
Lote 81529, color oscuro; hermosos
por $10.50. Precio regular, $18.
Lote 8342, color pardo; por $10.50
Precio regular, $18.
También vendemos los siguientes
lotes á $10, precio regular $1G.5C.
lotes 8294, 8309, 8203, 8322, 8300, 8203 8396,
8310, 6277.
CAWTAL lAOAI0 1U0.U(X.00
soniiANTi: r.o,ooo.ootniur nej;uridad dt; victoria cillassión, y más do esto, el asunto tíoKl defecto de esta medida es qui la cabecera ofrece algunass süeüionuo concretarse ft cuatro o campaña venidcraH.
DlUNtluN.cinco condados quo realmente su
onciALi.
Dr. J. M. Cunningham,
t'rtwidentc.
Frank springer,
Vico-rtvniden-frieron con las inundreiones nolu Hoy la cámara, despuesdepro-ongad- a
sesión se prorrogó has- - Cun fccha.'K) del i'ifrt panado
ikim chci iltt'ii tlt! IVcoH, ipiu 1 tifapasudo de los límites y ha inclui I. T. llonkii)H, Cajero. V. W. January, .lewf Cajero.ta el Martes venidero A las lo dedo & ulgunos condados que no Se pai Interés Sobre Deposito que M flíceo por Lar jo TJcmpo. 5a mañana, y el consejo también 2" th' í'ho minino iiicm falleció cu
iiatu l luar iíoíia Ilosnrito Ortotuvieron un centavo de perdida, tomó un receso hasta las 2 do laomitiendo además uno ó dos con eaili' llotlripiii'Z, cupos; tpio fuetardo do dicho lia. Anón.dados quo en justicia deberían del iveii Mauricio Uoiliincz
Iialer sido incluidos. I'ero ya el dcHiaii'H tie haber entallo Piifonna CXX)CXXXXX)00XXXXXXXXXXXXXXÍOOXXXXKXKMVADA IN RIO ARRIBA.
Si'l int'M de Uñero hciiiomIiú fuproyecto ha pasado en ambas liiihtante tiempo tío tM Bufliiu
cdinarun y bóIo nos resta coutlar do con reciunaciúu hatacldhrioso rontra nosotros lus lf la IJohn M. Yorkque todo salga A medida del de du hii muerto.partí norte del condado, no mi'- -
seo y que el dinero aprovecho en Sim fuiieruloH tuvieron lujareno rcciicnloH la dt j ira rTendrán un descuento de ao y 15 por ciento loi quecompren lutcfec
algo A los que lo merezcan. dia '--'.) y fueron atendido porro. lia nievo puf ha deorndido
rali mí moro d parieub'M y ami
.01 con dinero al contado en la tienda de
DAVIS & SYDES, IvOH QianntfH lo wiiHacifín linn en Ioh primoro dian l l iih-- m d. la familia, acota panandoRiifrldri un rliiiwn MolemtiB en el lmatanto alta. V kÍ lio ra 1"' f
Eapccloro y Panadero,
Galle del Puente, 4 Los Vegas. N. M.
Nucbt'ros Abarrotes y Taiiadena on do Pri mera Clase.
asunto do la contesta inc pen está derritiendo, hoy iwlnriituoH lo-- i resttm hanta hii Ciltimo y ver
iliíin en el eniiHeiii v rltmirn. litie hnatá la (intuía, lia th hfl' llatlelO UcHcaiIKOEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.3üDtrcii&te
Lo noble viven hii apcarudoen re z (lo la nx-did- a 'jecutivai benefit ionu la nieve, no tleja le.
chiiomo. una niña do oncu iiiohciíPnlrl príM-lfi- n lio poi queue anticipaban, uatla w ha cr wi jud'u iitl para hm hminale
hechoy nadaReharíí.Peíriíiropi- - y para "el tiáiiHito de la fí'-nt- ', de edad y una uunieroHa paren Una Especialidad en Cakes de Boda.lehi coa o cualcH no uiieniOHPRODUCTOS DEL DPATS nión de pronaH. bmi . informa- - pie le h piv imu mover todo hih O0XXXXXXXXX)DXKXXX5XXXXXOen mi junto penar.Ba wiOompMlo nn1l pnnliitd I qol dl dlotio O'HriaaldOM. l'l'ÍDCÍtuIlllVI)te 011 Ul COII- - IpK'liaCt'l f(4. i'.l JU'publit'alUÍ
ti HON. MANUEL C. DE BACA,EL INDEPENDIENTE. COLEGI0DESAMIGÜELLos citiou niiHonoBd peao rjueI eonjj;ieo tatrt destiiiHndo 1
eMudo de Arizona para el fomen Representante del Condado de Leonard
Per Peco fe Caetta la Vida.
Un caballo te espantó j por poco no
tuvo un resuludo tata) para J. Ii.
Orner, de Franklin Grove, 111. Se le
desarrolló una terrible tflcera en una
pierna, y por tres anos desafió el saber
lativi Trigésima Sexta.
KI caballero arriba citado es bien conocido ul pueblo del Terri Santa Fe, Nuevo Mexico.torio, habiendo figurado muchos
d diversos cargos de responsabilidad é importancia. A más de los
empleos que tuvo en el coudado de
ireseritante del mismo condado en año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia i de Scptiemtrt 1904.
El colegio está 1 iderado por ley para girar certificados de taime ra ( lastpresidente de la cAma ra. Posteriormente fué por cuatro años su- -
de maestros á sus g 'uados, cuyos certiñi ados serán honrado put los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
sa intendente territorial de instrucción pública y se distinguió por
la habilidad y esmero con que desemjieñó cargo tan oneroso. Ac-
tualmente el señor Haca reside en el condado de Ieonard Wood y
IIERJÍAHO P0TLI-P1I- . Ptc.fué electo en la última elección como representante de su distrito á
la presente asamblea legislativa.
pie el señor Haca prestará servicios de gran utilidad e importancia
A tms constituyentes como miembro de la legislatura, pues posee el & Co.
Traficantes en
talento y la energía y también la
larse como miembro influyente y
Daca es Republicano en política y
y bien conocido de la organización
T. I. Eaywood
Importadores y
CORES AL
BRANDIES Y
Cuartillos 23 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeasCvos por Botella. -
Calle del Fuente, LAS
C '
f .
' "" 'í'-'.- :
1 .. ' v,
.jrt 1
e ! ' -
v
-
. i y 1
4'' .ill iv ; 1
MAQUINA DE MOLEK
De Las Vegas, N. M. '
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de sei de la tnejo
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comerric de 1.
Vegas. Hí'"iuos una visita para que
A l. -
ir- l
IL KON. riU'M ROMERO.
AHCBor del Condado de Quay.
ooooooooooooeoocKoootxooooooeoot
Moore Lumber CoM
6o Publica loa Jueves por
Lo Compañía Publicista
De "El Independiente."
SKCl'MUNO ttüMEBO,
Presidente y F.litor Principal.
E.H. SALAZAlt,
Tesorero y Administrador.
íajr"IMrllwlxl fnrrrnnOMilcnrl 4 F.l. lK
Kntratineoran mstoüs de ,egud tlax su I
aIiM de l V'eKM.N . M.
l'recio do Ssiscriciou:
P.W ansio, . . . IJ 00
Ittt IDIMMi ... 0Í
tlomor tan iuflm el irwln de Is mwrlclí n
U'jerA Mr iuvritii.'inul elii'1o.
a li le dolante i prruon! quo quls'sii
nw-rll- i n- - ta kstsiIu mtn.tir rl
Impórtale lat rlPiíin JiioUienii laftrduu,
JUEVES OE FEBRERO DE IMS.
Antes de ri1 úir km neto de
la actual asamblea, e precino
que aguarden el resultado final.
No hay cohu nueva de bajo del
hoI en el iisunto de HUplaut ar
miembro de una asamblea por
medio de contesta. 8i no, diga
lo Thornton.
Loh Demócrata y los Indepen
dipute ,arcct.,ii cada día ma
unidos, para cuando venga la
elección venidera no cabremos
cuales hoii uno ni cuales son
otros.
Km muy justo y propio que la
legislatura ai tnal obro tie coufor
midad con los principios y api-racion- e
del partido H'pub1icano
y no se convierta en ir." pimento
y juguete de la oposición,
Ki & precedentes nos atenemos,
no es mulo tener presente el pre
cendete establecido por el go
bernndor Tlioi bton cuando hizo
el milagro de convertir en Dem-
ócrata una legislatura República-na- .
,.
No hay viento tan nudo que no
traiga provecho para alguien;
asi es, que en caso del pasaje del
proyecto Hamilton en el senado,
muchos neo. mexicanos disfruta-
ran algo debts 250,000 apro-pitid- os
para gastón.
Loh legisladores de Nuevo Mé-
xico cuando sean objeto de cen-s- u
rus inmerecida se consolarán
recordando que no hay legisla-tur- a
en ningún estado de la
Uuión pie no esté expuesta Ti
ellas y pie hasta el mismo con-
greso es el blanco de criticas y
censuras que tal vet no sean del
todo imi)f'ii'i'''V"í ij
KI plan de cambiar el nombre
del condado de Ieonard Wood
& su designación primitiva del
condado de (inudalupe, debe ser
llevado A efecto con toda celeri-
dad. Guadalupe es un nombre
mls Hencillo y menos intrincado
y A más le eso tiirne un significa-
do religioso y venerable pata los
habitantes de lu localidad.
KI pu rt ido I let uor ra t a de N uevo
México ha llegado A tal extremo
de hvudeiieia y les:rédito que
para hacer papel cu la política
territorial tiene que darsus tier-
ras & medí: es decir, hace alia li-
za con loa descontentos de otros
partidos y Ies da la mitad del
provecho, y aim obrando bajo
eso pie siempre sale cou la carga
(Wuestas.
Io pcriodistus militantes del
gremio Democrático so influían
por la violencia y malignidad le
sus los cuales son prue.
b.i clara de su impotencia cuan-
do contemplan el triunfo del lie.
publica muño. Kta olas de crí-
tica es contraproducente porque
nadie le hnee cuso y la opinión la
pasa por alto como los delirios
de una niagimn-jói- i desquebra-
da.
KI tnlnir-teii-
.ile luijo la plesl
ieiicia le M. Hniivier ha oeuprt-d- o
en Francia el piirto déjalo
vacante por la diini-ió- u de Coin
ls-- s y as C'icg,i, li t iiiiiini i.idu
su priigniiini, ! en I i. t
Otras cusíi Hi f.i v .r !,, .
ción tie la iyiu V el estado. Al
tnhmo tieinio. prometa corregir
tnuchos de los hIujnmm qn Hta-banc- ii
voga bajo el gobierno de
Combes.
Según datos bien stnhWidos,
aparece ipi la guerra rus i j ipo,
nesa e una ib bis ti.s sangrien-
tas pie ha habido jaiaAs, calcu-Undon- e
que pari hh-- h del afín le
1004, había costndo A ambas
naciones nada menos qun 370,.
000 vidas humanas, y lo peor
del caso es que tan terribles ma
tanzas no cesarán uí se miliga.
Wood y Quay de la Asambleea Legis
años en la vidu pública y ocupa
San Miguel, desempeñó el de re
la asamblea y fué en esa ocasión
No uos cabe la menor duda de
experiencia necesarias para seña
activo de dicho cuerpo. El señor.
ha sido nn partidario influyente
A que pettence.
to. Kst os negocios se ha dado A
conocer y se ha popularizado en
t re sus conciudadanos por su es
píritu integro y recto y por la
buena fé y honradez de sus pro
cederes. Desde el año de 1003
ha residido en la población de
Montoyn, donde ha conducido
un negocio mercantil en el cual
ha tenido mnv buen éxito. En
ln eleerMa del dia ft Ib Nnvím
tire posado fué electo por el pue-bl- o
del condado de Quay Ol im
po 1 tante empleo de asesor de di
cho condado recibiendo una gran
mayoría. Eos que conocen ni se.
ñor Romero tienen plena fé y
confiania de que desemts'ñan'i
dignamente y con imparcialidad
i ibus jeueri's como asesor v se
grangearA el aprecio y aproba
ción de todo el pueblo de aquel
condudo.
Leyes en Castellano.
cundo pura que'los ciudadanos
de habla española no sean del
todo ignorados y el periodismo
que los representa ohtengn Ion
privilegios A que est A intitulado.
No s habla en favir de ninguna
imprenta en particular, sino que
únicamente se pide que los publi-
sistas hispanoumericuuos ten
gan el mismo derecho en la parte
ciiHtelluim de la impresión que el
que tieiicu los publicistas ingle-e-s,
es decir que se de el coutruto
al que lo pueda hacer con mA
comodidad y baratura. Sabemos
bien (pie en esta materia de la
Impresión pública ha existido
por muchos oñoa una especia de
monopolio y favoritismo (pie da
la distinción y el monopolio A
una u!.i imprenta Cua Oouqaela
exclusión (lelos publisistas his-p- a
tio-- u niel canos en el asunto de
la publicación lelas leyes en cas.
tellano, pero nunca e tarde pa
ra coricgfr la injusticia, y en
mientra opinión es preciso é in.
(Impensable que w agite etta
cuestión A fin de (pie sepamos t--i
los ciudadanos de habla español
tienen derechos qu merezcan ser
resM'tados. No vemos razón al.
gima para que 110 lo sean, pues
nuestros votos eligen A la ma
yoría de los legisladores y todos
uuontron compatriotu iiMrn pn
tampoco del Ilutarlo n el nrtí- -
culo di lo derecho y privilegio
que d-- Vn ddjudicHrwe A todo
Kir partea. Itaiirazo.
nc que hftnn mHnifentado ln
deilícnmo
coiiHÍderuci(n do uuextroM legis-lador-
'
to de la educación no debería te
ñor la condidou ó alternativH de
uceptar ta couMiIMnción de Ion
dos territorios de Nuevo México
y Arizona, sino dóname como
una dadiva desinteresaun para
beneficio d la educación en uní
b!B localidudeH sin la uñudidura
de condicione enojonas.- -
KI aumento en el número de
oficiales territoriales traerá con
falgo, en caso que se verifique,
aumento proporcionado en los
trastos y curims publicas ñ no
ser que huya rebaja y reducción
en otro particulares. Hay cam
po suficiente para aminorarlos
gastos en muchos de loa lepar
tamentos territoriales y no hay
razón para que no se haga si
queremos aumento de empleos
Hería muy bueno que se reduje
se I número de elecciones regu
lares que se verifican cada uno ó
dosnfios en el Territorio rebn
jandolo A la general en cada con
dado y á la regular que es tenida
en las ciudades incorporadas
Las elecciones pura jueces de paz
deberían ser tenidas en el mismo
dia que para oficiales de ronda
do. Kst o reduciría en alto gru
do los gastos y ahorraría mu
chas molestias A los políticos y A
los votantes.
KI secretario del interior seña
ló últimamente una reserva de
madera de 1)0 millas de largo y
30 de ancho en el condado da llio
Arribar la cual por sus enormes
dinieiiciones serA un gran perjui-
cio y detrimento y no acarrean!
ningún beneficio A 'os habitantes
del condado. Ks cosa deplorable
(pie Nuevo México no tenga en
Washington un representante
que siquiera fuesa capaz de pro-
testar contra semejante injusti-
cia contra un condado del Terri-
torio.
Los partidarios del estado con-
solidado harAn bien en ceñir sus
lomos y prepararse para la even-tunlida- d
del pasajs del proyecto
de estado consolidado en el sena
do, porque en tó tices so va A llegar
la ocasión de que demuestren si
son verdad ó falsedad las prome
sas y 11 se velaciones que han he
clin respecto A la actitud que so-bree- l
asunto guardan los votan.
tes do Nuevo México y Arizona,
Nuestra opinión es que van A
iiiwulnr int nrmiiunln (txuliml'lft..
cuando se haga la prueba- -
REDENTORA CRUCIFICADA.
KI Doctor James (Jerríe, de
llrooklyn, tiene una hija llamada
Amelia, cuyo fervor religioso la
induce A creerso cou vocación de
misionera. He usan por estos
trigos unos agentes de seguros
qui cuando se proponen asegu
rurle A uno hay que espantarlos
(cogiéndoles del brazo, y ponién
doles fuera de la puerta), ó de
jarso convencer. De estos es lien
jutuiu Murkottítx, perteneciente
A la raza hebrea. Maikowitz se
presentó en casa del Doctor (ler
rio proponiendo asegurur & todo
el mundo, y A la hija del Doctor
laeutrarou de osdecouv itir A
Murkowiu A la fé cristiana. lie
sultudo; gúu queja de la minio.
ñera en la estación de policía de
calle de AdanH. Brooklyn Mark
owitz la extrajo fbÓÓ, no r
concepto da pólizas bino amena-z.liidol- a
cotí mu mujer le presen-tar- i
1 demanda dedivorcio.y ella.
Amelia, serla citada como cóm
plice y participe en adulterio.
Markowitx niega, y el caso pasó
al gruu jurado.
RECALO DLL CZAR.
Ia neñorita Irene Sylvester, hi
Jade un' comerciante de Nueva
Vork qin vive en I'asnaic, Ni--
Jersey.es ardorosa fllateita y
partidaria de los runos. Nu te-
niendo en sil loleición sellos de
Itu-i- a, resolvió pfts unlrru lis, y
pala ello no ati'luni eon umbo- -
j'-- ni vxn lieiít o, Man que CS.
culaó al Ciar en 'ioiiu piliéu-(ol- e
algunas de las cartas que él
recibía, dándole ul mismo tiempo
memorias para el príociita here-
dero. Tardaba en llegar la ns- -
puesta, y diz que A la muí hacha
se la estaban enfriando un ps--
las simpatías riir-ólila- s. Kl Vier-
nes, sin embargo, lli-g- ó A l'asusic
un paquete con las armas inie-ríalesd- e
Hiisla. una liermowu y
variada colección de sellos usa.
dos y una carta del Czar ctm aten,
to It. L. I, y muchos recuerdos
del príncipe imperial. Iji señori
ta HylTtcr tiene 1 1 uftos. Pare
carta llegó & manos
.
del
aiii'muiiu'i'm liinjii 11c lllinilll
,,,, ,,a(in. ti0 , niuchacha
tieue eu Han l'eWraburgo.
de los doctores y las medecinas, pero
la Uucklen's Arnica Salve no tardó en
curarlo. Es lo mismo de burna para
Quemadums Kaspones, Erupciones de
la piel y para las almorranas. Vale 35c
en todas las boticas.
mueles oi iDcgreoraiioii
TERRITORY OF NEW MEXICO,
Office ok the secretary.
CERTIFICATE.
I, J. W. IUynoId. Secretary of the
Territory of New Mexico, do hereby
there was filed forrecordinthia
oflice, at 10 o'clock A.M., on the twenty -
fifth day of January, A. u., iwu, a
oles of Incorporation of
"Las yes-- a Lodire '. 408 of the lie.
nevolcnt anil Protective order
of F.lk "
No. 3881 )
and also, that I havecompared the fol
lowing pr.nv of the name, witn me ori
ginal thereof now on file, aud declare
it to le a correct iranscripi niereii uui
nri nf thn whole thereof.
In witness Wtiereor, 1 nave
1 hereunto set my hand and
sKii. V Hltixed mv ofticial seal this
iTwonty-tiít- h dayofJanuiry,
A. D. 1UOT).
J. W. Raynolds,
Secretary of New Mexico.
ARTICLES OF INCORTORATION
OF "LAS VEGAS LODGE NO. 4W OF
THE BENEVOLENT AND FRO
TECTIVE ORDER OF ELKS."
Th nnderxiL'ned. to-wl- t: Thomas E
niauvelt. Thomas J. Leech, William
H. Hunker, Arnold A. Maloney, Ezra
W.. Hum. Demetrio Silva, William
I1pu(1. Jume W. Clav. Charlton H
ll&ilnv. Jake Graaf t ranctsco A. wan
sanares, Jhoma J. Ray wood, Chnrles
T. Binare. William O. Wood, Frank
A. Muck. Otto Grimn, hrnesi i
Maokel, John II. Flint, San ford North
Mam J. Mills. (Vtaviano A. Larrazolo,
Hiillett lUvnolds and Jewe Fatn, all of
ns iM'intr cltliens of the United States
..1 I., nu .,r 'I,.. Tí.rrltíirv of Nt.Wniiu icni'ivntp v. ..v. jMpsIím. herchv associate ourselves as
a eorporatioD, under the statute laws
of the Territory of New Mexico, by
Artlfli'H of Incuruoration, as iowows
to-wi- t:
1
The nume of which this corporation
shall he known is, "Las Vejras Lodjfe
4(W of the Renevolent and Trotee
Uve Order of Elks."
II
The purposes for which they are con
stituted are to,
Kirt: Di(.oense Charity.
Kecond: To practice benevolence
amonu all men and among itaown mera
Third: To aeoulre and hold uch
nrmwrtv. real and personal, as may
h necessary in order to build, keep
and maintain a nomeior i's meruurrs
nrifnr other ntiruoses. and to rent.
lee. lell. bond or mortjrace, or lsind
and morttrace the same or any part
Fourth. And generally to do all
things incidental to the objects and
purposes above expiaineu
III
The amount of the capital stock of
this corporation is fifty thousand ,
000.00 ) dollars, which shall be divided
into two thousand shires, of the par
value of twenty-fiv- e (125.00) dollars
per share.
IV
The lime of the existence of this cor
poratlon shall be fifty years,
V
The concern and affairs of this cor
miration shall be m anaced by a board
of five directors, who shall be eleeted !
annually la the manner provided by
law, and for the first three months of
the existence of this corporation, the
following named persona shall be the
directors, to-wl-t:
William J. Mills, Harry W. Kelly,
Thomas J. IUywood, William Li. Run
ker. aud OeUviano A. I.arrazolo, all
belnff citl.ons of the United Slates and
residents of New Mexico.
VI
The principal place of business of
this corporation shall be located in the
citv of La Veiras, In the county of San
M truel, in the Territory of New
Metieo.
Dated a Las Vegas, San Mliritel
County, New Meilco, this 19th day of
January, A. U. im(Signed) (Signed)
Thos.E. Rlauvelt, C. II. Balley,
T. J. Leech. Jake Graaf,
W. U. Hunker, F.A. Manzanares
A. A. Maloney, O. A Larrazolo
Kzra H lluros, lUUctlUaynolds
Demetrio Silva, Jese t'atn,
Will Head, ThosJ, Uaywood
J. W. Clay, William J. Mili.
Cha. T. Moore, J,H. Flint,
W. O. Wood, Snnford North.
Frank A. Ulack, II. I). lilac c,
Ihto Grimn. A. M. Adlcr.
Ernest V. Mackel
Tkrkitory ok New Mkxico,
County of San Miguel, f
On this l'Jth (iay of January, A. I).
19a'i, before mu iwrsnnally aiiH.'Hred
Thiima 1'. Mian veil, Thraas J. Uvch,
William It. Hunker, Arnold A. Maloney,
Kzra Vm Hurns, IVmeirio Silva, WÚ
1 am Head, James W. Clay, Chariton
If. Halle), Jake Graaf, Francisco A.
Manzanare, Charles T. Moore, Wil-
liam O. Wood, Frank A. HU.-k- , Oilo(rlmn, Krm-s- t I. Muukel, John II.
Fllul, Sanford North, HufortI). Hlai k,
Amos M. Adler, Thomas J. Haywood,(Vtaviano A. Larrazolo, WMIIam J.
Mills, Ilallott llavnoMs and Jee I'atn
all an l eaoh one of tlx-t- beinK' per-
sonally known to m to Iw Hie m'ioiw
desi-ritM-- In and who riecuted u,t.
foretiolinf Instrument, and esoh one
for himself to me ai'ki)o that
he executed the same as his free act
and d'Md.
IN Tr.HTIMONY Wiikrkok, Witne,
my hand ani notorial seal, at m W-l- as,
San Mttruel County, New Mexico,
this Uih day of January, A. O. IHUj.(Sillied) 8AV!.IlosicsTilAt.,
1 Notary I'ubilc.San Miguel.1salj County, New Mexico.
Mv Commission F.xpires the
20th day of June, A, D. lm
F.NDOIISF.D:
No. 3s81. Cor. llec'á. Vol. 6 re 30l.
ARTICLKS OF INUMIIUIUTION
Las Veifas lxge Na 4ori nf tho Hene- -
volenl and lroietlve CVder of F.Iks.
Filed In ofllc of Keeretary of New
Mexico. Jan. X'i. l'JOÓ, 10 a. m.
J. W. llAYKOLDS. Secretary.
CombhI F o M.
CLARK M nOORE, mpisiario.
Las Nuevo Mexico.Vegas, - - -
Trastes de Hierro g Cristal, Tintas para Pintar,
PAPEL PARA EMPAPELAR Y MADERA DE TODA CLASE.
Nn hemos removido ni cuadro de la Pluza en el edificio de
POR MAYOR
WHISKIES.
- Medios 13 y 5 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, SEW MEXICO.
lo puedan creer meior.
C. S. ROGERS
perrero Predico,
Calle del Puente,
Nos. 7. 8 y 9.
IAS VEGAS,: NIEVO MEXICO.
Se da atención especial á compos
toras de Carrnaje y Cárros y trabajo
de Herrería en General.
Todo el trabajé te hace con irontí-ti- d
y se Garantiza Satisfacción.
Barata,
Eiprace lai
Mejores c 1
ttt de VIuos,
Lleorei, Ciga-
rro y Tabacos
la Operu do Burbcr, lit(
icuiiioiieM, etc, etc.
Propietario.
íflOO.OCX
Pe pngi interí obre detYit
IIALLET RAYNOLDS. Alt
Ilfii licr y ehtamoH mejor prcpHrndoH quo AntoH. Nuestros !
precios non Ion hiín bajo en el Territorio. ' S
UOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX000000000000000
OOOOOOOCOOOOOOOOOOOCXOCXCCOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCO
Carne Buena y
EN LA CARNICERIA DE
Kl caballero cuyo nombre
este articulo es todavia
jóven, habiendo nacido el día 20
de Noviembre de 1871 en IWna-Hilo- .
Desde id uño de 1880, cuan-
do apenas contaba nueve años
deedad.se trasladó al condado
de Han Miguel. Durante su resi.
delicia aquí sus pudres lo envia-
ron A Santa Ké para (pie asistie-
se A las escuelas de allú, permit- -
--
..i.- 1. iuhii utm unos
y volviendo A este condado don-
de siguió en la escuela hasta que
adquirió una educación bastante
regular. Kst a educación la ha
IHufeccionado y aumentado xr
medio de estudios que ha em-
prendido de por si y se ha seña-lud- o
por la atención y tino con
(pie ha atendido A negocios y
empresas que ha atendido para
su propio udelaiitoy mejoramien
La Impresión de las
Ka semana pasada publicamos
un pequeño articulo pidiendo al
presidente de la usociueióu de la
prensa hispanoamericana de
Nuevo México pie convoque una
junta de la misma para los obje-
tos allí explicados. Tratase de
hacer por medio de dicha asocia-
ción una representación A la
asamblea legislativa para que
esta reconozca los derechos de la
prensa hispano americana A la
parte que le corresponde de la
impresión pública, la cual jnmAs
se le ha adjudicado, sino que ha
sido dada A publisistas de pei ió
dicos impresos en idioma inglés.
Tampoco los publicistas hispa-no-americano- s
no han hecho re
clamo alguno ni protestado en
contra ( tal in vhkíhi m hh de-reeh-
Semejante negligencia
constituye un eiror
porque sanciona el dcsconcw i
miento de .leiwlios que no ilebe-lia-n
lieivMitar de rerlauio. Ahora
H 1 11111 IMI OlKUTMtlO lUiril U1IH
la prelixa tiispatio-auie- l ieaiia nal- -
ga tie su 1. lingo v muniileste Jos
títulos que tiene para (pie se le
adjudiipiu la impresión de las
actas y liaría ea castellano de
la presente soióu ligi-l- at i va. Da-
rá esto le acompaña igual dere
cho quo el pie tiene una iaquvn- -
trtinzW,i p.iri irnpr'milr lu p.irto
PETER. ROTH,
Plaza Nueva, lar. Verjas, N. M.
Solícito una visjta de los que deseen com-
prar Carne Buena y Barata.
uxxxxxxooxoockxooxx
CANTINA DEL BUFFALO
M lujar uia
Antiguo y
tnai bleu
iu la
rlndad.
"Villi'i di (WlI'lM
djunto'NtA el nuevo edificio de
a par.i teat ion, i.nüi s.í E. BARBER,
SaVVG
IMli 3
Primer Banco Nacional
Laa Vegas, Suevo Mexico.
vu iii)iléHiijcK'i-orit'r4poii.Jo)Ui'-
-- ii tanto Ihs tamidotici que le
cm que KwfüiKlos púl.li.0oi hfpoiidH0 y romo no buy ex.
con lUtíii.tdoH 4tiU trulmjoi ciK-ioi- i punidlo ni rntnKfto
Capital ICxistente.
Se rcrilion tumaH ni jetan A orden.
d monopolio ue ninguna,
inipreniH o individuo mho que
h udjuüiquen con lu debnlii equi
dud é impurci'ilidiid. Crwiiion
ipje Ion miembroM nmbnn cA
nuiriH It'irdutivuii rvcoiioccraii
lu juKÜi in 1m iiucxtroM rtrluiito
y burúu lo quo awu propio y udo
.,lMuw";nr. ..o pormnneuten.... .px HU II UUII..I1.
hasta qu uno d-l- os dos ndf cr- - K
arios sea veucido.
.TKFFKUSON RAYNOI.Prt. Presidente. K. D.RAYNOI.I. Cnjer
A. lí. 8XIITU. Vlc.rridenU.
ncriirrac ni? appdvFACILMENTE DECIDIO.El independiente i. - JTier McrtMrf ibimt c: lítrufr.tnt
Columbia
Records
ITT ANY MAM f
taíkino machinc
Wit
CuauJo tensa un Resfrio.
La primer acción cuando tena un
resino debia ser aliviar sus pulmo-
nes. Esto se consigue usando el Re-
medio de Chamberlain pa'a la Tos.
Este remedio ihjuéJa las masas ina-
cuosas y las expele de los poros de los
pulmones, produce una expectoración
libre y abre las scire iones. Sigue
una cuia completa. Este remedio
cura un resino severo en menos tiem-
po que cualquier otro tratamiento y
deja el sistema en una condición salu-
dable y natural. Coutra actúa cual-
quier tensen, ta a quimones. Se ven-
de en tudas las boticas.
u $15, $20
$30
fINANZA f RENETICA.
IMuardo llasso, italiano, con
mujer y ocho hijo, hacía un ne-
gocio bastante lucrativo entre
sus paisanos recién llegados, ven-
diéndoles, A precio módico, necio
ttes del puente de Urooklyn, de la
aduuna, del palacio municipal y
otros edificios públicos. Taut
bién licenciaba en billetes tie pa-stij- e
porque A un tal Muncuso,
za putero, le vendió uno para el
depósito de inmigración en IOllis
Island, por $10 siendo así que el
pasaje es grat is con solici
tarlo en las compañías de vapo-
res. lOsto hizo que le prendiesen
y (pie el juez le sentenciase A un
año de cárcel. Ya le habían pre-
so por idénticas razone, en abril;
per le habían soltado bajo pro
mesa de no reincidir.
DISC5
6vto tnch 5ftj Acht IS dozen Teo Inch 1 1 eacki $10 doio
EUCU 5UPER-l14nDCN- CD
COLtMSIA MOULDED RECORDS
25 CENT6 EACtlS $3 PER DOZEN
Columbia Phonograph Company,!
1 C. D. Boucher,
Gomeroiante en
Abarrotes Finos!
y de Consumo, i
g ( Cüíuf n este sfidiifl por
g AinliON Teléfonim No. 21.
i:,3í;ca2-::'SSís.'sgas:;ffiss;:í?sj.;c'- '?
511
ft
'.OMPANIA AETNA
.ifi
ivi
0 ASOCIACION
Y PRLS1AM0S.
í'. lista Asociación
Esta cuestión deberla con facilidad ser
respondida por gentes de Las Vejas.
Quct nías piu lente tener confian,
ra en Us mu és de vuestros con-- (
iudadanos, de pegonas que Vd. cono-r- e,
6 iiepender de lo que c.'u tn X uno
fiei senas que le son del t. d'i desceño-- t
id.is y que residen en lugares muy
distar tes? Leed lo que sigue: Mrs. W.
T. Heckinan, esposa de W. T. IJeck-nv- m
inspector de canos p;ua el terro-c.ii- nl
. 1. & S. Y, iue leside en
Commerce St. No. 20S, du e; "Si do-l-r- e
rn U ( si.aUla, justaniente en ti
idgir iloiuie han de otar los ríñones,
ts una injiración de que uno tiene en-
fermos los ríñones, entonces no
hay ni rluTa que jo pad. a ue esa
por largo tiempo, y que tome
inu his niedecinas para curarme sin
hallar alivio. Mr. Deckman fué á la
botica de (iuudali y me najo una ca,i- -
ta de las Pildontas de Doan para 'os
ríñones é insistió las tomara A me-
nudo soüad postiamie los ataques y
r uando ningún alivio odia h.iliar ni
con medecinas ni con rataplasmos me
desalentaba mucho. Las pildoras de
Doan para los ríñones pamron el
Desde entnnces muyen,
I'aticamente he recomendado el u-- o de
las Pildoras de Doan puta los Ríñones
á mas de una de mis amigas o conoc-
idas"
J venta en todas las boticas, pre-ci- ó
50 centavos la caja, l'orter M ilbnrn
Co , Hnffalo, N. Y. tínicos agentes en
los Estados Unidos. l!:cuuítn el
nombre de Doan y no tomen otras.
RABIA.
A Harry Leñaban, do Wilkes-barre- ,
Pennsylvania, le mordió
un perro hace dos meses, y sin-
tiéndose con fiebre, decidió ú'li
mámente venir á Nueva York A
eticarse en el Instituto PaMeur.
viaje estaba el Miércoles o.
cuando la ton Lio 'enfermedad le
acometió en el vapor de río que
conducía do Jeisy City a Nt e.
York. Entre horribles couvid- -
ciónos y espusmosel desgraciado
alleció como á media norh", jus
tamente al tocar el vapor en la
orilla de Nueva York, en su unió
le al extremo de la callo de Ful
ton.
MANO 1ARGII NIGRA.
Lu Lebanon, Petisylvaiiia, fiu
preso un tnl lgnatz Weuzler. na
tu ral do Hungría y puesto bajo
(3,000 de fianza. Ll arrestóse
rizo i'i petición del rrobierno mis- -
trohángaro. Parece pie clpii
mer ministro de lluriurí i coiule
Tisza, recibió una carta íiiniada
"Mano Nepra," con el puíio de
Lebanon, pidiéndole 3,000 bajo
amenazas d" inueito. Las sos- -
lechas recayeron en Wciiziit, y
ior una cnt ra tabernil se ohtuvo
una carta de su puño y letra, la
pie, coiiiiiarado con l.i reciiuda
ior el conde 1 izr, al momento
comprobó las sospechas.
TARJ KTA N rÜOK KS ION A M.N
GEO. H. HUNKER,
AROOAno r.N I.M.
Tla Brltia n l rdlllrl da Vrmlfr.
I.aa . N l. ,
VtíEUKR VKhlJhK.
Abogados y Consejeros
E5 I.EV.
Prartlran ininilMl .i,irt ,1el 'J rrrll'iii.i
BENIGNO MAKTINM,
C'O.MERCIAN'TF, HN
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El Mejor Remedio,
Cuando necesite un remedido que
es suave y agradable, fácil pata tomar
y cierto para actuar, siempre usen la
Pastillas de Chamberlain para e' Es
tómago é Hígado. Se vende en todas
las boticas.
OBRA GRANDIOSA.
á se consiguieron pruebas pa-
ra convidar tí Domingo Valles
d 'I asesinato del Coronel Chaves,
entóneos la justicia habrá hecho
una obra grandiosa y digna de
elogio east .raudo cual merece id
verdadero delincuente.
Circunstancia Misteriosa.
Una era pálida y la otra fresca co.
nio una rota. De donde dimana est
diferencia? La que rebosa He salud u--
las Di King's New I ife Pilis, mar, te-- n
endo sus óiganos digestivos en bue
na rendición. huéllenlas. Valen solo
J5C, en tudas las botica.
ti RALON DE ORO
ICti breve mi A establecido el ta
lón de oro en el sistema tnoneta
rio en la República de Mexico, fi
jándose el valor del peso niexiea-n- o
en cincuenta centavos en oro.
FJstti es una de las reformas lleva
das A cubo por el ministro de lia
ciendu señor Limatonr.
Otro caso de Pcumatsmo Curado con
Bálsamo dd Chamberlain.
La eficuncia drl HjlamodeChani-betlai- n
para Dolor en la cura de
es demostrada diariamente.
Paiker Ti i lelt. de Crisby, Ya., dire
que el balsamo de Chamberlain para
Dolor le dió alivió permanente de
en la esnalda cuando todo lo
demás fa:tó, y i,o tstada Miiél. Seven,
de en todas las boticas.
CAMBIÓ NO í ABLE.
Kn la elección pasada el centro
de influencia política experúnt n
tó uu cambio notable pasnndo n
rn mos nuevas pero no iuexper
tu. rtu ha sido y es la historia
sempiterna de los partidos poli ti
Cosque jiitnás puedan estar Ii
unas moI.i.h manos v oi-l- suieu'S
á uitichas variaciones y cambios.
Dolor de Cabeza.
Es'e dolor nult de una
condición desordinad.i del tstómago
To.jo In que se necesita para efectuar
tu cura es una ó ilosdoU de las Pas
tilla de CHamlieriain para el Hígado.
En realidad, el ataque se alivia ó mi-- ,
ñora en su s; vaidad tomando una io
sis ie estas 1'astdl.is ta i pronto cm
aparecen los primeros síntomas del
ataque, he vende en todas la boticas
BIENO SI IKtÜN MANO ALA BOLSA
la idea le una policía territn.
rial para el cuidado de los inter".
bos ganaderos del sudoeste de!
territorio, sena muy conveniente
y propia si los interesados en c
negocio gastacen de su bolsilh
lo- - $ 10,000 anuales que quieren
hacer desembolsar á los contri
buyeiites d"l territorio.
Se Escapó de una Suerte Terrible.
El Sr. II. I bikini, de Melbourne
Fia., esn ilbe: Mi medico me d jo que te
nia tisis y que nula h riu hacer para
aiiviarme. Que ie' desh.tuci.nlo. Se me
olrecio una butdla de prueba del D.
King's Mew Discovery fur Consumí),
tion, J lo tomé Los ieu'tado fuero
marabillovis. Ahora me hallo en vía
de sanar y todo lo debo al Dr. King'
New Discovery, Ciertamente me fal
vó la vida " Este gran remedio es
garantizado para todas las enfermería
des de garganta y pulmonía or torios
los boticarios. Precio 50c y $1.00 IK
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The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
('oiiiiecMuti nt Kuut! l'c, N. H, with ili Jienver k ltlo (Ji nn I'nilwn.T for
ii nvi r, Colormto Sprinc, t'lirMo, Trinllu l r.ml nil point In Colorailo C'tnh,
Idaho, Moiitmiii luid 'lio (írent Norlliwfvt.
Cntiiu'ctiii'r nt 'J'i.rrcnrr, N. M., with tlio F.I Pno ? oi-- t honi-- f f)it Sjilcm
f Kl l'ii m, 'JVtiih, nnd nil point In Southern New Mexico, Arizona, 'Jxn.
niel the Uepulilicef Moxico. ANo for Knnn CWy, St. IjohIh, Chl'i;o nnrl oil
polris f list vln I'd I took Nlnnil syst-tH- .
'l'h Sniiiii Fo, Centrnl h the Short Lino briween S inta 17- - nn! El Tobo,
'J'i s.i.i, Almnoy;ordo, ('nrrinonn, Sunta llo.a, Tuouriicarl, W, M., i t h h rt Tcxa
mid till ol'ier point on tho F.l I'nuo Norlhcnulern S;tem.
Ar-n- t for Vhn Cnnnnl Steamship Conipnnj nnd The OKI Dominion S!cam-hhi- p
t'oinpnn.v.
por st mono dlsirldiio.
El unionism!), lo mismo qtlc ( I
populismo y el democratismo,
cayó en el condado tleSun Miguel
bajo l peso de mi propio iliwié
dito y le l,i iiicapucidad y ii
de kiis acton púlilicoH. VA
pes de los delitos político de Mi
regi-ti- o en lo que lo titile Ugobii
d najo ta ceiiMiru y ivproliaciia
de. lü opinión pública, y la eoa
tiii-jo- r que poili iun hacer bus ta-- b
cduis y tuauipuladores seria
d 'oliuiidar y iiolver tan nial
pergeñada organización y dejar
ti otras ocupar el campo.
Confianza Perfecta.
Hay un sentimiento oe molesta é
inquietud en la casa cuando un niño
mostraba síntomas de tos vitaliza, aho
ra hay perfecta confianza. Esto es de-bid- o
al sucedo uniforme del Remedio
Chamberlain para la tos, en el trata
miento de la enfermedad. La señora
M. I. BasforJ, de Porlesvilc, Md., ha
blando de su experiencia en el uso del
remedio dice: "Tengo un mundo de
confianza en el Remedio de Chamber
lain para la Tos porque lo he usado
con suceso perfecto. Mi niño Carian J
está sujeto á severos ataques de tos y
siempre le dá pronto alivio. Se vende
en todas las botieas.
ARDOR BELICO.
No es mucho queen Manchuria
-e dost ruyan dosgrundes ejérci
tos "por uu palmo más de tier- -
a," cuando en lugar más sigra- -
o de la tierra pasa otro tanto
y con menos motivo. Resulta
iie en Belén, donde nació el Se- -
ñor, hay monjes católicos rotun
os, que celebran la Natividud el
25 de Diciembre, y monjes rusos.
ira quit lien el suceso cae romo
los semanas tu Am tarde. Parece
pie en la últinmcelebración rusa
is católicos romanos, que son
franciscanos, se mofaron de los
otros, y se unnó una peloteru en
pie corrió sangre.
Mejor que Oro.
Estuve afligido por varios anos de
indigestion irónica y debilidad neivio
a, escribe F J. Green, de Lancaster
N. H. "Ningún remedio me hizo pro
veí ho hasta que emprzé á usar los
Electric Hutas, los cuales me hicie
ron más bien que todas las demis me
tecinas. También i mi espota la han
mantenido en excelente salud por va
li'.s uños. Dice ella que los Electric
Hitters son inmejorables para enferme
iades de mujer, y son tónico é invigo.
rante para mujeres débiles. Ninguna
01ra me licina puede tomar su lugar en
nuestra familia." Piuéhenlo. Valen
olamenle 50c Segirantiza satisfac'on
por todos los boticarios.
EL CONDADO DE RIO GRANDE.
101 proyecto para la organiza
ion de un condado nuevo que
sei A formado de la parte ineri
lioual del condado de Kio Arri-i.i.- y
se llamará el condado de
Uio (iiiiii'le. va tomando cuerpo.
y se anticipa .pie será presenta
lo A la asamblea A mediados de
a sesión. Algunos de los promo
tores quieren que la cubecera de
nuevo condado bou fijada en Ks
p.iñola, situada en el extremo
urdel condado, pero todos re
conocen pie el lugar nián propio
más céntrico seria Plaza de!
Alcalde, pueses la población más
IMipulosa déla nueva demarca
cion.
$100. Recompensa, SIM.
Los lectores de eteeri6dieoBe
alegrai An al saler que A lo me
nos hay una temible enfermeda
pie la ciencia ha sido capuz de
curar y esta es el Catarro. Hall's
(litan h Cure es la unión cura po
sitivu que conoce la fraterni
dad medical. 1 11 Catarro siendo
una enfermedad constituciona
requiere un tratamiento const!
tiicionid. Hall's Cntiirth Cure se
toma interiiauimente, actuando
ilirectiiMente en la sangre y su
mucuosas del sistema
destruyendo la fundación de la
enfermedad y da fuerza ni enter
1110 para arreglar u constitu
ció. á)h propietarios tienen
tanta fé en sus poderes curativos
que ofrecen cien pesos por cada
caso que no se cure. Manden por
LL CLAVEL LAWSON.
Dicen de Bohton que un millo-
nario Humado V. It. Piernón pa-
gó el .tro dia $20,000 por un
clavel A W. 15. Arnold, hortietil-tor- .
Por supuesto, entrará una
planta entera, pues el comprador
se propone cultivarla en gran es-
cala. Llámase clavel La son,
por ser retoño de tino comprado
hace uños por Thomas W. Law
son, célebre financiero que hace
semanas hizo temblar A la llolsa
de Nueva York con tinas publica-
ciones. Mr. Luwson había paga- -
o $25,000 por el clavel A que
dió su nombre, y la flor es resul
tado de tres años de experimen.
to por el horticultor Arrióle. Ms
una flor de un blanco puro, con
rayas carmesí en los pétalos.
UNOS RIEN Y OTROS LLORAN.
Lo que pasó hace diasá Joseph
Mc.Mann, empleado en Adua
ñas, os el tenia de las risas del ve- -
inda rio por la calle 114a. al os
te. A él no le parece cosa deliro- -
ma. Lstuvouños para casarse
y comprar un buen juar.y cuan
do lo hubo comprado fué y se ca
só Al ir él y su mujer A tomar
losesióu de la casa la encontra
ron limpia. Ni clavos había en
as paredes. Cnos individnos se
presentaron coi un earn) de mu
danzas, y Ala mnjor de Thomas
Melvil, una bobalicón pie vive
en la misma casa v salió A ver, le
dijeron qne llevaban regalos de
toda para los novios, y lo que
íicioron ya queda dicho. Y to
Javía, pan dejar nn recuerdo á
a rctonta señora Melvil, entra
ron en su piso y se llevaron efec
tos por valor de $75. Lo roba
do A McMann valía oosade?800.
EL PIENTE DE BROOKLYN.
Hace días dijeron los periódicos
jue el puente do Brooklyn ame- -
naziiba ruinu y que si no se to-
maban medidas prontns y enér
gicas, el día menos pensado hu- -
)i ía una ontAstrofe. Que al gran
mente ostA ra condiciones de
poca seguridad, podn'i ser exage.
rado pero es opinión muy gene
ral. Hegún el primer ingeniero
Nichols, el puente esta tau segu- -
rocomo siempre; pero ha pasado
le moda, y como no responda A
as necesidades actuales del trA- -
fico, habrá que renovarlo casi
por completo. Tampoco es pro
bable juo este lenguaje del pri
mer ingeniero dé gran confianza
al público. Ke renovará la es-
tructura de hierro, por supuesto,
porque la pilustrns son eternas,
ó por lo menos nsi lo indican. La
renovación emjwz.ará de tres á
diez nños, mAs bien menos que
mas. De ningún modo hnsta
que el puente Manhattan esté
abierto al tiáílco, y le falta mu
cho afín.
SANGRE TORERA.
Jacob Huuser, avecindado en
Johnstown, Pennsylvania, y su
mujer Auna, se separaron hace
un uño, dejando ella la casa de,
bido A quesu maridóla maltrata
bu, y yéndose A vivir ron su ma
dre. Hace tinas mañanas, A las
dos y cuarto, hallándose toda la
fumilia durmiendo, entró Manser
or una ventaría del piso bajo, si
quitó los Zapatos y el sobretodo
subió las escaleras v entró en
cuarto do su mujer, A quien hallo
durmiendo con su niño 1 liarles
de dos años de edad, y sil herma
na May, de doce años, los tres en
la misma cama. La señora Jlau
ser estaba de bruces Kl m itin
arto de Huuser fué dividirla el
cuello, y después, dándola una
vuelta, rematarla con una tro
mend.l puñalada en el trecho
Luego, viendo que May, la cuña
da. quería saltar de la cama, la
dio un pinchazo profundo en lu
rodilla derecha. La Hiieirra. se
fiora May Tari Inger, casada en
segundas nupcias, oyóruidoy fué
A investigar, iorifrotitóst. con
yerno, quien la introdujo el pu
ftal en un costado, y como ella
corriese escaleras abajo, siguió
la él 6 hizo! tajadas & la puerta
I or fi'eijrhi, nnd pa'Cipiisrr rniea ami other inrornialioi regard it'sr the Sun-i- n
le ('(iitrnl liiillwny nnd the couutry lluotijli which it nprrntrn call oner
llddrci'M
W. H. BKCntWS, Píes. S. B. tüWmií F. I P. I, J. ÍL KKOX T. F & P. R.
Sniila Irc, New Alexico,
LLEGADA. Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO.
Ciiitiih Dlrertoh M Hopnt del Santa Fe al Un dd la Manta ra l.o Ojos,
caiíco nij:tx.m . !a m A M'A
i;i DipoW-HantiiFo- , Halo 0:20 7:10
Kl l,iiere..,.v...Ll'rii C:2Ó 7:45
1.11 l'.HiUcI ''! . " , ::w 7:.")0
' un Viga. Noriu. '' 0:ri 7:W
I'liiclla - " 0:13 8;l
Ojón r 'nllrnlen. . . . " 0:4K S:0H
( uridii I lrga-Sal- 7.es 8:25
Ojo (. ulienle. . ,,Lli a 7:15 ;35
l'lncita " 7:2 8:10
I
.u Veifii Norte.. '' 7:2.' H:4,1
I.u F.Hiat'lon " 7::Ü 8::(i
l'.l líente 14 7:.Vi H:55
I i'enni Snntnt'V, " 7:40 ti;(Kl
I.i in ( un o que eorn n del depot Santa Fe & la l'ln.a alrn di I depot a In
7:.'n de la mañana v cada 20 minuto deupur. Knlf ib la Plaa & la 7;i!0 do
hi ninfinna y enda 0 mtnut'i denpiiea F.l liltlmo viaje 1 Cnnou.
W. H. SIIUFS
Herrebo y Oarrocebó,
Galle del mente, las Vegas. N. M.
For csia anuncio á mil fnimcroios omiRfii y parroqtiianr, rpje he abierto
de nuevo rni herrería y carroerna en mi antiguo local en la calle del puente ,
y su mprc ctnr litoa ejecutar
Todo el Trabajo quo so mo Confio. ,
Por du.T riotie4 púllienrip '"', ,),-,,- ; :l(noral qua halilrnilo mi mii. Ir ví4 ií
-
" '
-
- -
-
-
-- jana Farín, abnndonait mi e,i.i. rin-- f t','py rama, no m-i- renpiin mMe imr n'..,- - C aVITíí ! g' írs"r 1
ifiin ij.'iiila ;ii"clla einitriti.'ii en mi !g fc á M ti a
al
riOiTilire,
Para fie' ir,t j)iiil" rni ni ate y
firma m4 dial nifi;,,...,,.!,. í'.Kt:,.
I,ha ra.lio Mi i,' TOY A.
AVI M.
Por pii doy iiot,:lft rit'f '''"de el din
12 clu Dlelemliie dn lt), t. ii 'o :i mi
poaealón ua ratiallo prieto rnimi de
nieto aflo da eii,nl emi -- .! Herró en lu
anca Ir.n, tiloma W M, el dneflo de dicho
caballo pod ni oMcncrlit de mi I p:u'ii
lot contó Incurrid" mi diclio tuiluinl- -
I 'r.1,1 IT. ( Ai:r l a.
Saladitrt, Condado do Sun Mlncl.
ATENCION FABRICANTES!
Tongo el placel do anunciar al públicí
mi general que estoy listo para vender tod
clase de
Madera del País
á los precios mas baratos del mercado. Po
mas información diríjanse d
LEANDRO JARAMILLO
A 4JllK ( lll'.W.
ftepan trido pur rnli prcm-ni- f in
hal)lindo comprado l acre do i o
Ani4 pArtrnai'li'iiif ii Don Vicen'e
Halcldo, aituado en el precinto N'n,ai.,
doy aviso que nlnirnna pm ona o per-on- a
Henn derfeho de pa denr r
mala dentro de dicho torren , ni tr.i-paa- r
el ml.n.. I.n peraouu r,i-- i nl
lo hirieren cataran tetJ. Uiá tuda la
pona y rlror d la y.
LW iMOt .WTKOAlista de testimonios.(ellas de prueba, gratis. qo taconea. rn ha UOrtXia d kC iKtrWHKtAamrX.
IA CUESTION DE ALIVIOS.Don Manuel D. A. Maes, deEL INDEPENDIENTE.
de apropiaciones hay que tener
cuidado especial, pues los fondos
del Territorio no son inexhausti-bias- ,
y en la hora meno pensatla
pueden quedar las arcas vai-ias- ,
entonces habrá que nH.dar A
medios extraordinarios y opresi
I ILFELD'S - "La Plaza."
0 Gran Vento Semi -
DADA
6?
g Comienza el dia
fnSTA es la venta más grande que ha tenido lugar en
Las Vegas Efectos nuevos y al estilo incluidos en
esta venta á una cuarta parte y una mitad de su precio
regular. Esta venta es por dinero al contado solamente
9 de Feb. y Termina
Gran Baratillo en Loza Es
maltada.
Cafeteras que valen 40c en esta
venta por 19e
Cafeteras que valen OOcenenta
venta por 29c
Tulleras qu valen ím en ebta
venta por , 23c
Tel leras que valen 7."kj en esta
venta por 30c
ltandeiits quo valen 20c en es-
ta venta por Se
Bandejas que valen 25c en es-
ta venta por 12
Bandejas do Trnstes de 00c en
esta venta por 34c
LOZA DE CHINA.
l'latos que valrn 10c por 4c
flatos que valen 12o por 7c
í'latos que valen 15o por Se
TasiUis y I'latitos de 12,'cpor 8c
Charolas que valen 25c por. .14c
Charolas que valen J5o por. . .l!c
Platones que valen 35c por. . .14c
Platones que valen 50c por...2!c
de todos colores,INDIANILLAS
25 yarda por $1.00.
Percaten anchos, que valen 12o
la yarda, 14 yardas por fl.OO.
Lienzo, una yarda de ancho,
que vale 7?jC la yarda, 20 yardas
poríl.OO.
Manta, una yarda de ancho,
que vale 7c yurda, 20 yardas por
$1.00
Carrancláu, de todos colores,
que vale 7c yarda, 20 yardas por
ei.oo.
Encajen que valen hasta o la
yarda, Vte y 21c por 12 yardas.
Sombreros para señoras, que,
valen basta 82.00, de todos col-
ore, 05c.
Medias para uiuos, que valen
10 c el par ahora el par, 5c.
Corpinos para señoras, que
vallan, 11.00, (He.
0 ILF4?
E. ROSEN WALD B
Lado Sur de La Plaza.
Gonzales, nos hizo una agrada
ble y favorable visita el Martes
pasado.
Los Honorables Juan Navar-
ro y Juan It. Martinez residentes
del condado de Mora, estuvieron
en la ciudad A principios le la
sema na atendiendo negocios de
imortaiHMn.
Don José Martinez, de lOs
Ojos Calientes, desea saber si su
esposa, llosa lía Denial, existe to-davf-a.
Kl sefior Martinez hace
mAs do once años que 110 la ha
visto ni ha tenido razóu de ella.
Algunas personas lo han informa-
do ul señor Martinez que su espo-
sa reside eu llatou.
Doña Maria Juana .Márquez de
Mares, se encuentra completa-
mente restablecida después de
haber estado postrada en cama
varias semanas,-- queda muy
agradecida y sat Mecha del Dr.
I lerna ndez por los buenos servi-
cios qu lo prestó durante el
tiempo que estuvo enferma.
Comunican de Washington pie
os miembros republicanos del
comité sobre comercio interna- -
ional v del estrnnjero, en junta
privada,
.
decidieron reportar el
-
a .1 - rr j I.V...I.proyecto o lowiiwiw y iíhcij
acerca de fijar precios de trans-
portación. Kl proyecto de Kseh
aumenta el numero le los miem
bros de la comisión de Comercio
A siete miembros y les dA todo
poder para estublecer precios ra-
zonables en lugar de ls que han
leclarudo inrazonables.
ASESINATO SANGRIENTO- -
Ina Joven Ciega Asesinada sin Can
sa Algona en Lámar, Colorado.
La noche del Martes de la se
tiinnu pasada se cometió uno de
los asesinatos más atroces eu la
historia de Lumnr, Colorado
Julio Rodriguez quien tiene tilll
un restaunaute cuando abrió su
restaurante el Miércoles muy
temprano lo primero que desea
brió fin') el cadáver déla pobre
muchacha cuido en un churco de
sangre con una mordaza puesta
y todas las paredes salpicadas
con sangre. Iu victima era cíe- -
ga llevaba el nombro de Jouqui
na Rodriguez, tenía 17 años de
t m a
etlau. l.l usesinuio iue comeiiuo
por alguno ue entro al lugar
con intención le robar. Prime
ro la derribaron con golpes al
Huelo v concluyeron su nefando
crimen partiéndole lacabezu con
un hacha, cuya arma dejaron
junto al cadAver. Kn seguida
abrieron un ban le en donde Ho
driguez. su sobrino y su .obriua
guardaban sus ahorros, que com
jHjiiiala suma de $.'100 y otros
artículos uue poseiau. Al exnmi--
na reí baulu se descubrió que el
diuero habla lesa pansido, los
relojs de bolsa un revolver y ul
gunas curiosidades de México.
Se sosMcha de haber cometido
el crimen A Jesús Hodriguez, no
es pariente de ellos pero acostum
briba veniral restaurante todus
las muñanas por "un lunch" que
de antetnauo se le prepiruba
Kste compró su pasaje para la
Junta y salió en un tren A los 5
iíO de la luañiiiiu, cerca de dos
horas Antes pie se descubriera 1
crimen.
ritOYECTO DE ESTADO EN EL SENADO
El Senado Adopta Inánimemente la
Enmendación de Eorafcer.
IíOS favorecedores y opositores
del proyectil Hamilton eu el wv
nado dt) !. listados Unidos cou
vinieron tocitumenlo en que s!
tomara la votación sobre dicho
provecto el dia 7 de Febrero, vo- -
tAndose en primer lugnrsobrelas
enmendaciones presentadas por
el senador Foraker para que se
admita A Nuevo México como un
estado separado, con sus fron
tero actuales y se lo concedan
doe diputados A la cAmara de re- -
prcnentautcH, ron la adición d
los $5,0(X),()00 apropiados para
la educación y los donativos de
terrenos públicos.
Kl MArtes pasudo, A tus 2:15
dt la Urde recibimos el siguiente
telegrama:
Washington, D. C, Feb. 7.
feclat á J'X iNDKl'ENMKJITr.:
Kl MArtes pasado el senado l
deral votó unánimemente eu fa
vordelaeninendación de Foraker
resircto al acta de estado requ
rieudo que ku sometida la cons
titución del propuesto otado de
Arizona & los vot sutes de los dos
Tcrritorriosr Arizona y Nuevo
rendiente ante la Asamblea Legis-
lativa.
Kl neta íutroducido en el con-
sejo
y
legihlutivo por el conciliar
Montya, del condado de Herna-lill- o
provece para una 11 propia
ión de $25,000 para ulivio de
as tersónos jue perdieron sus
casas y propiedades por motivo
e las crecientesen el Hio Orande
en los condados le sanuovai,
Bernalillo, Valencia y Socorro.
Cstas perdidusocurrferon duran
te ei otoño pasado debido A la
inmensa cantidad de lluvia que
cayo e 11 izo salirse de su centro
muchas de las corrientes de
guay principalmente ul cauda- -
oso Hio (Jrande. Respecto al su- -
rimiento y jx'rdidus causadas
or tales crecientes no hay lis--
tutu, pues centenares de familias
quedaron sin hogares ni alber
gue y en un estado de extrema
necesidad. Pero hay dos cosas
ue deben tomarse en considera- -
ción Antes le votar el consabido
alivio y estas, son en primer lu
gar, que no solamente los conda-d- s
de abajo experimentaron los
estragos de las lluvias y crecien
tes sino que estos se extemlieron
A los condados de Mora, Colfax
y San Miguel, donde hubo no so- -
amentegran destrucción de pro
piedades sino también pérdidas
de vidas. lto pone en clan tiue
ul dar alivio A ios sufriente de
una r'gión es preciso larlo A los
otros si se obra con just icia y
equidud. Kn seguíalo y ultimo
ugar, 110 estará fuera de lugar
Jin- - la legislatura Antes de votar
alivios tan cuantiosos exuimne
si los recursos del Territorio er--
miteu y si hay dinero en la teso
rel ia para atender A todo.
LA SITUACION EN RUSIA.
El Emperador Recibe á los Moelgais
tas en Conferencia.
I'n despacho do St. Petersburg
dice oue el Kmperador .Nicolas
recibió el dia 1ro. de Febrero
una diputación de treinta y tres
obreros en Tsurskoe Seis a las
de la tarde.
La ciudad le Wursuw se aquie
tó el diu 1ro. aunque prevalece
una gran tensióu, algunos de los
comercios y oficinas te han ubier- -
ti, pero solamon te dos periódicos
ueron publicados eso día. Los
tropas han usen i mulo huelguistas
hasta que obligaron á que se so
sgara la plaza. La huelga se hu
extendido A las manufacturas de
azúcar y A otras manufacturas al
rededor do Warsaw en Odessa
cerca de la estación do policía e
jeío de policía Galievin fué balea
do en el hombro derecho. La herí
da no es js'ligrosa. ,
Kl jífe Ciulievin estaba en un
cari naje cuando un hombre des
conocido, que vestía un traje de
trabajador, atentó nsesinurlo. lv
que hubiera sido asesino; en caso
de haber logrudo su intento hu
yó jsjro fué aprendido después.
Iiii resignación del ministerio
del interior Sviutopolk-Mirsk- y
so cm que no fué voluntaria y
que se lo obligó A hacerla. Kn
medio de los mAs reaccionarios y
aun hasta entre los mAs modera
los conservativos el Principo
8viatopolk-Miitk- y ha sidoculpa
do por haler desde el principio
de su carrera animado toda clase
de aspiraciones liberales, lasque
siendo imposible de realización
inmediata, trujeron la present
tempestad cercu do la calaza de
gobierno.
ADVERTENCIA A LOS LEGISLADORES
La asamblea actual va adelan
tando ioco ú jco -- 0 bus tarca.
de legislación y es probable que
hasta la última mitad de la se-
sión no se desgalgue la uvalan-ch- a
de proyectos que van A pro
curur diversos intereaes. Ins cor-(oracion-
siempre vigilantes A
su propio in ten's; es ind udahleque
procurarAn veutajas adicionales
para sus intereses y trutarAa de
consguir el pasuje do proyectos
que les sean convenientes y favo-rabie- s.
A mAs do esto ciertas es
territoriales, quo no
se conforman cou la apropiación
que justamente y en coueiencia
les corresonde, no poner liiuilos
A su ambición y parecen desear
muy de veras echar mano A tolo
el dinero que pueda haber euel
erario público. También es muy
propio que tengan presente que
la prorata do tasación es A la fo-
cha bastante llevada y que cual,
quier incremento en ese particu-
lar caerA con doble fuerza sobre
los hombros ya agobiados de los
contribuyentes. Kn el artículo
LOCAL Y PERSONAL.
Venseel munido nuno del se-o- r
Charles llfeld.
Don Zacarías Valdez, retfresj
de Santa V6 el Káhtido panado.
Loase el nnevo anuncio del fer-
retero Is. W. llfeld, U publica-m- o
on otra columna.
K una queimidurii? i.'w el
Atrita Kltft rico del Dr. Thoniii.
I'idalo ti sus boticarios.
Kl iu;renio para la nueva plan
la chVtriea do Barber ha libado
y ha nido puesto en poeeióii.
Tohv resfrio hasta lit orillas
del tfses, ceden á la influencia ra
del lr. Wood' Norway
Pine Syr""
Kl Hon. hipitueioíiuintniinnse.
or del condado de San Miguel,
atuvo en la nadad á principios
A ) w'Wina.
Kl Hon. Jow'f (J. Alarcon, juez
de prueba de este condado, se
encuentra en lu ciudad atendien-
do negocio ofícialeK.
lion I)olori Lucero, deChaM'.
rito, y mu nina A1M111, nos hicie.
ron una agradable visitad Ha-bad- o
de la emana pasada.
Don Aniceto Daca, hermano de
Pon José A. Haca, quien falleció
en esta ciudad haw poco, se en-
cuentra gravemente enfermo.
Kn la joyería de Lujan y Luce
ro ho ha puesto en venta todo
los relujen y prenda jue lian 1 le-
vado i componer 4v no fueron
Dispepsia veneno de la exis-
tencia humano. Hurdock Hlood
Hitara la cura, pronta y perma-
nentemente. Itegulu.v coniKine
1 estomago.
Ia8 scnorei M. l Jimenez,
v Husuno Montano
han sido admitido para practi
car eu la corte del juei de pruebas
en este comlmlo.
Nos informan que nuestro um- -
riicalde piara, Don KnriquoSe
na, dentro de poco se presen tnro-
unte el altar de Himeneo con una
hermosa y pulida dama.
Efectos y nbarrote, buenos
frescos, sumamente baratos, los
encotrnroo en la tienda do M.
Daniiger A. Co., al lado sur de la
plaza. Ilsenles una visita,
Kl único remedio eu el mundo
que quita las eoinesuiie de una
vex de cualquier parte del cuerpo
es el I'ligueiitode Dona. K11 cual
quier botica pr GO centavo.
A los reiut'sentantoH do este
eondado les suplicamos tengan
consistencia de hierro cuando se
of rosca volar por ulguno medida
que sea justo. Kl pueblo los esta
velando.
Kl lbn. F. A. Vigill, comisiona
do do condado del condado de
Moray Don Patricio flonzales,
editor de Kl Combutc, le Wagón
Mound, visitaron laciudnd A prin
clpios de la semana.
Don I eiiK) Sanehetde llociada
estuvo en la ciudad A fines de la
emana pasada, atendiendo no
irocios particulares y nos infor-
ma que su 't mmla esposa ha
ütado bastante enferma.
NucHtrobuen amigo Dou An-toui- o
A. Salas, comerciante en
Tinos Wells, estuvo en la ciudad
el Lunes panado procedente le
Guadalupita. Kl minino dia par
tió liara el bijrnr desu reaideuciü.
Don l'ii wo (Jimia, acaudala
do ganadero de Palma, estuvo
en la ciudad a'irunos días de la
onieiia y antes de partir para el
luirnrde su residencia nos hizo
tina placentera y ojrrailablo vista
Kl Honor ible Kpiuieuiode akq
representante del confiado de
Taos y el Hon. Pablo Viuil, re
presentante de ente condado, es
tuvieron ni la ciudad el Domin-
go panudo y nos hicieron uun
muy agradable y placentera vi-
sita.
Kl Domingo panado recibió las
Azuu del Santo Hautistno el ni
fiito re en nucido de Don Julian
Letcher y esposa Dofia Mercedes
de ft(h r, Asistieron como pa-
drinos el Hon. Kugenio Homero
y esposa Doña Dcluvinu II. de
Homero.
Kl Sábado en la tarde hubo un
altercado causa una cuenta, en-
tre Itafael Pet tine y Kduvijen
Crepiu. Pettine sacó una nava,
jadió varias cortadas á Crispin,
aunque nada peligrosas. lmlu5
el fin del altercado, en el ptinier
acto. Ahora nndan ante las cor
tw.
Anual
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Vestidos negros para hombres
que valen 4.00, en esta venta
82.95.
Vestidos parahombres, los mas
tinos que valen hasta. 820.00, en
esta venta por $9.95.
Sobretodos para hombres que
valen hasta (7.50, en esta venta
por $5.45.
Sweaters (sudantes) para hom-
bres que valen 05c en esta venta
43c. 0.
Sweaters (sudantes) para mu-
chos, que valen 75c en esta veu.
'íta 44c
Sombreros para hombres, que 62
valen hasta $2.00, en esta venta 62
$1.19. s
Zapatos para hombres, que va-
len hasta $350 el par, en esta
venta $1.!8.
Medias para hombres, que va-
len 10c el paren esia venta Go.
8
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Hijo
los más completos en
necesitará abrigos in
e (VL on everyJyfr lox 2jC
vos para llenarlas. Una política
de extra vagancia y despilfarro,
evada A efecto por una asam
blea legislativa, es realmente una
de las mayores calamidades que
tueden sobrevenir A un pueblo,
pon pie tra- - consigo la ruina pre
sente v futura para todos los
ciudadanos.
Ks preciso que los legisladores
obedescan A-- los dictados desu
conciencia y piensen en el jura- -
meuto que tienen prestado para
el fiel cumj'limiento desús debe
res, obrand 1 con la independen.
cía y ddignidad que corresponde
A los representantes de un pue
blo. Deben también tener pre
sente que es su obligación servir
en todas cosas A los intereses de
sus constituyentes y fomentarla
prosperidad y adelanto del Ter
ritorio por medio de leyes juicio
sus y moderadas jue no intro
duzcan innovaciones perjudiciales
y nocivas. Ks preciso no olvidar
que existe un elemento en núes
tro medio cuyo sistema ha sido y
es procurarse legislación por me
dios diversos pura su beneficio
exclusivo v propio y A costa de
oh interósea lela inmensa nía--
yoria de los ciudadanos. Ksta
lase de legislación ha tenido
instante éxito en 'o pasado y ha
resultudo en que multitud de car
gas y gravámenes hayan sido nr--
rojadas sobre los hombros de los
contribuyentes para satisfacer la
ambición y codicia de unos cuun-to- s
individuos. ias legislaturas
no deben servir de instrumentos
paraprotejer ambiciones parti
culares, pues el interés público es
lo pie debe ser antepuesto A to-
do y las leyes que se decreten de-
ben ser para bien general de todo
el pueblo. Confiamos que la
asamblea legislativa trigésima
sexta obrurA con la prudencia y
tino que so debe esperar de
hombres tan ilurradosy capa- -
1
ees como son muchos ae ios
miembros de nmb cuerpos, y
juo su registro en esta sesión se- -
rA para honra suyu y beneficio
del Territorio.
UNA CUESTION DE CABECERA.
Kl condado de Sundovol estA
actualmente dividido tocaute &
la cuestión do cabecera, y los dos
lados opuestos están presentan-d- o
sus reclamos en el usuuto A la
legislatura, aunque hay prospec- -
to de que el negocio se arregle
extrajudiciulniente, es decir, por
convenio entre los disputuntes.
La controversia proviene do quo
cuando fué criado el condado de
Sandoval Kr acta legislativa fué
proveido que la cabecera fuese en
Sandoval, alias Ixs Corrales que
es un grupo de casos dispersas
situudus en un extremo del con
dudo. Esto ul parecer no agra-
dó en modo alguno A la gran
mayoría de los habituates del
condado, los cuales proferían A
Derualillo por ser el punto mAs
céntrico y la población mAs con-
siderable del nuevo condado, y
al punto se comenzó la agitación
para mudar alli la cabecera. A
esto se opusieron los interesados
en retenerla en Sandoval, y la
cuestión estA todavía pendiente
y cavias de someterse Ala acción
hgislativa. A nosotros nos pa
rece que la solución mAs simple y
mAs equitativa seria que el pue
blo del coudado decidiese por vo
tución cual era el punto de su
preferencia para cabecera y con
lo que resultare de tal proceder
ouedarian todos conformes. Sin
embargo, es cosa indisputable y
generalmente admitida que la
población do Dernalillo es el Aui- -
co luirar nronlo para cabecera
r
del condado le Sandoval, y que
la caliecera actual e un lugar
poco dóoeo por no wtar en bue
na ituaeión y por haber sido
parcialmente destruido pr la
Hurla y creciente del pasado
otoño.
rORlURACIO VIGIL.
l oa caita particular recibida
de Haton con fecha rccieute no
comunica lo sitúente:
"Kl pueblo le Itatou estácircu
lundo una petición la cuul esta
firmándose por todos lo ciuda
daño de eco lugar, pueo creen
ello juo el horcaniiento de uua
permua en ee condado dañara A
la ciudud. Kn rita petición m pi
de la clemetieia del jzobcnindor
paro el reo, y ruejxa por la con
mutacwn do la sentencia a pi i- -
Mu por la rida" Ahora deon
de dl ejecutlTO el buen A nuil mi
ceso de la jtctieWn.
Nuestro departamento de ropas es uno de
de ver nuestro surtido.la ciudad. No dejen
So está poniendo
teriores y exteriores.
del surtido nuevo.
frió el invierno y usted
No dejen de comprarlos en nuestra tien''
Lo que ofrecemos en este aviso estará de venta durante toda la
semana y ciertamente le costeará venir á comprar algo
100 docenas de ropa interior, forrada con lanilla, d OK
que vale 82.00 el vestido, ahora por tpit-At- J
Ropa interior, gruesa, para el invernó, que QQ ÍVTIQ
vale $1.50 el vestido, ahora por V Uo.
Sweaters (Camisas elásticas de lana) en todos colores que
75 centavos, ahora por 50 centavos.
Todos nuestros sobretodos de $4.50 y SG.50 ahora por $2.75.
Nuestros sobretodos de $7.00 y $10.00, ahora por $4.75..
Nuestros sobretodos de $10.00 y $12.00. son los más bien
Muy durables. S7.'25 cada uno.
E. ROSENWALD e HIJO.
To Cure a Cold in One Day la Two Dy.
Take Laxativo BrOmO ftummo Tallas.
tkwa M&Boa toMiaputia month. ThU tlgnature,
3C
Milico separadatueate.
